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Научно-квалификационная работа посвящена разработке механизма 
управления качеством высшего образования, который позволяет упростить 
процесс формирования согласованных магистерских программ, 
обеспечивающих возможность получить два высших образования в 
сокращенные сроки.  
Цель исследования заключается в разработке механизма управления 
междисциплинарной магистерской подготовкой на основе алгоритмов и 
моделей поддержки принятия решений при формировании 
междисциплинарных магистерских программ. 
Для выполнения поставленной цели была проведена работа:  
1. Проанализированы существующие подходы, модели и алгоритмы 
повышения междисциплинарности инженерного образования; 
2. Проведено исследование современных требований стейкхолдеров 
образовательного процесса к компетенциям выпускников технических 
направлений, поиск востребованных на рынке труда пар специальностей; 
3. Предложен механизм управления формированием согласованных 
магистерских программ по двум направлениям;  
4. Предложен алгоритм управления формированием согласованных 
магистерских программ, включающий модели поддержки принятия решений 
при формировании согласованных программ; 
5. Проведена апробация механизма управления формированием 
согласованных магистерских программ по двум пилотным парам 
специальностей: 15.04.01 «Машиностроение» и 27.04.05 «Инноватика»; 
13.04.02 «Электроэнергетика» и 38.04.02 «Менеджмент» на базе 
Национального исследовательского Томского политехнического 
университета.  
При подготовке научно-квалификационной работы использовались 
материалы 167 источников англоязычной и русскоязычной литературы, 
среди них статьи автора:  
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